








[A Személynévmutató jelen állapotában a főszöveg oldalszámait tartalmazza, mivel az van 
betördelve.] 
A személynévmutatóban a Pázmány által használt változatoknál átutalunk a mai hivatalos 
elnevezésekhez. A szentek, pápák és uralkodók esetében magyar nevüket használtuk 
elsősorban, de a jegyzetek között mindegyiknek megtalálható a latin névváltozata is, valamint 
az összes előforduló elnevezésük. A pápák és az uralkodók neve után minden esetben a 
hivatali idejüket adtuk meg, nem a születési-halálozási dátumokat. Az egyes személyeknél a 
nemzetiségük szerinti helyesírást követtük, természetesen náluk is megadva a latinos és egyéb 
névalakokat. A 19–21. századi szerzők nevét KISKAPITÁLIS betűtípussal szedtük. Az egyes 
személyekről szóló rövid magyarázatokat a főszövegben való első előfordulásukkor közöltük. 




Abacuk, Abacum → Habakuk, próféta 
Abbas → Bachmann, Paul 
Abdiás, próféta – 46–48 
Abimelech – 124 
Ábrahám – 31, 44, 46, 48, 50, 67, 96, 98–100, 108, 109, 123, 124, 126, 141, 158, 159, 203, 
210–212 
Absalom –   
Accius, Lucius (Actius) – 8 
Acháb, zsidó király – 216 
Achasvéros –  
Achaszja, zsidó király –  
Achilleus → Akhilleusz 
Actius → Accius, Lucius 
Ádám – 33 
Adorján, VI., pápa –  
Aelia Eudocia, bizánci császárné – 28 
Agár → Hágár 
Agato → Agaton, Szent, pápa 
Agaton, Szent, pápa (Agato) – 179 
Ágnes, Szent (Agnete) –175 
Agnete → Ágnes, Szent 
Ágoston, Szent (Augustinus) – 11, 27, 45, 48, 49, 51, 67–69, 71, 72, 78, 80, 96, 100, 106, 
110, 116, 118, 121, 127, 128, 134, 138, 148, 149, 155, 156, 162, 164, 167, 169, 170, 173, 175, 
176, 178, 179, 181, 182, 184, 186, 187, 195, 196, 201, 202, 204, 213, 214 
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Aiasz (Aiax) – 22 
Aiax → Aiasz 
Aiolosz, thesszáliai király –  
Aiszóposz –  
Akhilleusz (Achilleus) – 10 
Alciato, Andrea (Alciatus) – 169 
Alciatus → Alciato, Andrea 
Alexandrosz, Alexandriai, Szent (Alexandrus) – 10 
Alexandrus → Alexandrosz, Alexandriai, Szent 
Algerus – 177 
Ambrus, Szent – 66, 73, 134, 155, 156, 174, 175, 182, 187, 201, 202 
Ammon –  
Ananiás – 38, 165 
András, Szent, apostol –  
Andreas → d’ Andrea, Giovanni 
Andreeva, T. –  
Anianosz –  
Ansel. → Anselmus Laudunensis 
Anselmus Laudunensis – 47 
Antal, Remete Szent –  
Antoninus, Szent – 27, 82, 86, 87, 115, 117 
Aquila – 187 
Aragón, Petrus de – 118 
Aretam → Arethas 
Arethas – 133 
Arist. → Arisztotelész 
Arisztotelész – 50, 80, 82 
Arius –  
Áron – 210 
Atanáz, Alexandriai Szent (Athanasius) – 148, 156, 172, 174, 182, 199–202 
Athanasius → Atanáz, Alexandriai Szent 
Attila, hun király – 189 
Aug., Augus. → Ágoston, Szent 
 
Babilász, Szent (Babyla) – 74 
Babyla → Babilász, Szent 
Bachmann, Paul (Paulus Abbas) – 82, 88 
Bakkhosz, Szent –  
Balogh József – 
Bambaliones – 9 
Baronio, Cesare (Baronius) – 109, 189, 191 
Baronius → Baronio, Cesare 
Baruch → Báruk, próféta 
Báruk, próféta (Baruch) – 199–203, 214 
Basilides – 74, 187 
Basilius → Vazul, Nagy Szent 
Bassus –72 
Báthori István – 191 
Báthory István – 63 
Batthori → Báthory István 
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Beda Venerabilis, Szent – 47 
Bellar., Bellarmin. → Róbert, Bellarmin Szent 
Beregszászi Péter – 
Bernard → Bernát, Clairvaux-i Szent 
Bernát, Clairvaux-i Szent (Bernardus) – 34 
Bertalan, Szent, apostol –  
Betsabé – 
Beza → Bèze, Théodore de 
Bèze, Théodore de (Beza) – 29, 39, 114, 137, 147, 169, 170 
Biandrata, Giorgio (Blandrata) – 169 
Biel, Gabriel – 56 
Bigne, Marguerin de la –  
Billy, Jacques de – 134 
BITSKEY István – 
Blandrata → Biandrata, Giorgio 
Bonaventura, Szent – 28 
Bonfi. → Bonfini, Antonio 
Bonfini, Antonio – 189, 190 
Bonifác, Szent (Bonifacius) – 89 
Bonifacius – 71 
Bonifacius → Bonifác, Szent 
Bredenbach, Tilmann (Brendenbachius) – 189 
Brendenbachius → Bredenbach, Tilmann 
Brenz, Johannes –  
Brusius → Bruys, Pierre de 
Brutus, Marcus –  
Bruys, Pierre de (Brusius) – 175 
 
Caelestinus → Celesztin, I., Szent, pápa 
Caesar, Caius Iulius (Iulius) – 74, 186 
Caluinus → Calvin, Jean 
Calvin, Jean (Caluinus) – 10, 13, 21, 30–32, 36–39, 47, 56, 67, 108, 112, 119, 122, 126, 131, 
135–137, 140, 142, 143, 161, 169–171, 175, 195, 204, 209, 214 
Campianus, Edmundus – 30 
Canisius → Péter, Canisius Szent 
Carchus – 72 
Carpocrates → Karpokratész 
Cassius Dio –  
Cedren. → Kedrénosz, Geórgiosz 
Celesztin, I., Szent, pápa (Caelestinus) – 179 
Celius Pannonius → Coelius Gergely 
Chemnicius → Chemnitz, Martin 
Chemnitz, Martin (Chemnicius, Kemnicius) – 10, 175 
Cherintus → Kerinthosz 
Chrysippus → Khrüszipposz 
Chrysost. → János, Aranyszájú Szent 
Ciprián, Szent – 78, 121, 148, 156, 162, 167, 172–174, 182, 199, 201, 202 
Circe → Kirké 
Cirill, Alexandriai Szent – 48, 148, 173, 201, 202 
Claudius Taurinensis → Torino, Claudio di 
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Clem. → Kelemen, Alexandriai Szent 
Clemens → Kelemen, VI., pápa 
Clemens Octauus → Kelemen, VIII., pápa 
Coc. → Coccius, Jodocus 
Coccius, Jodocus – 121, 148, 155, 156, 164, 187, 192, 201 
Coelius Gergely (Celius Pannonius) – 132 
Commelin, Jan – 172, 199, 200 
Constantia – 99 
Constantinus → Konstantin, I., Nagy, római császár 
Constantinus Copronimus, bizánci császár – 175 
Cornelius – 63, 67, 165, 172 
Corvinus, Andreas –  
Cosroes → Huszrau Parvíz, II., szászánida király 
Cost. → Coster, Francis 
Coster, Francis – 44, 118 
Cresconius – 11, 170 
Cybele → Kübelé 
Cypriane → Ciprián, Szent 
Cyprianus – 188 
Cyrillus → Cirill, Alexandriai Szent 
 
D Thom., Thomas → Tamás, Aquinói Szent 
d’ Andrea, Giovanni (Andreas) – 82, 87 
Damas., Damascenus → János, Damaszkuszi Szent 
Damazusz, I., Szent, pápa – 50, 75, 149, 175, 179, 181, 191 
Damian → Péter, Damiáni Szent 
Dan. → Dániel, próféta 
Danaeus → Daneau, Lambert 
Daneau, Lambert (Danaeus) – 126 
Dániel, próféta – 38, 46, 67, 125, 127, 157, 175, 200, 210, 213 
Dauid → Dávid, Szent, zsidó király 
Dávid Ferenc – 109, 197 
Dávid, Szent, zsidó király (Dauid) – 20, 28, 32, 56, 77, 84, 96, 97, 101, 120, 126, 138, 143, 
160, 203, 206, 210–212, 214 
Decio, Philippo (Delcius) – 83, 86 
Decius → Decio, Philippo 
Démétér –  
Demeter, Szent (Demetrius) – 189 
Demetrio → Demeter, Szent 
Dénes, Areopagita Szent (Dienes) – 49, 82 
Dénes, Párizsi Szent –  
Deutz, Rupert van (Rupertus) – 47 
Dienes → Dénes, Areopagita Szent 
Dietrich, Veit (Vitus Theodorus) –  
Diocletianus, Caius Aurelius Valerius, római császár –  
Dioszkorosz –  
Domokos → Domonkos, Szent 
Domonkos, Szent (Domokos) – 115, 117 
Donatus –  
Dórotheosz, Türoszi Szent (Dorotheus) – 74, 187 
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Dorotheus → Dórotheosz, Türoszi Szent 
DRESCHER, Karl – 
 
Ecsedy Judit, V. – 
Edward, III., angol király –  
Efraim (Ephraim) – 9, 212, 213 
Elias → Illés, próféta 
Eliézer – 67 
Elifáz (Eliphas) – 214 
Eliphas → Elifáz 
Elisaeus → Elizeus, próféta 
Elizeus, próféta (Elisaeus) – 38, 39, 71, 107, 108, 157, 164, 165, 194 
Enareté –  
Ephraim → Efraim 
Epiphaniosz, Szalamiszi (Epiphanius) – 74, 114, 134, 148, 149, 156, 178, 182, 187, 199, 201, 
202 
Epiphanius → Epiphaniosz, Szalamiszi 
Erasmus, Desiderius, Roterodamus – 36, 57 
Erzsébet –  
Esaias → Izajás, próféta 
Esau → Ézsau 
Ester → Eszter 
Eszter – 46 
Eua → Éva 
Euagr. → Euagriosz Szkholasztikosz 
Euagriosz Szkholasztikosz – 188, 190 
Eudocia → Aelia Eudocia, bizánci császárné 
Eugenius, Flavius, nyugatrómai császár – 174, 187 
Eusebius → Euszebiosz, Kaiszareai 
Eustochium –  
Euszebiosz, Kaiszareai (Eusebius) – 74, 121, 172, 176, 182, 187, 199, 201, 202 
Eusztathiosz, Antiochiai –  
Euthümiosz Zigabenosz (Euthymius) – 161 
Euthym. → Euthümiosz Zigabenosz 
Eutükhész –  
Eutükhianosz, Adanai (Eutychianus) –  
Eutükhiosz, konstantinápolyi pátriárka (Eutychianus) – 190 
Eutychianus → Eutükhianosz, Adanai 
Eutychianus → Eutükhiosz, konstantinápolyi pátriárka 
Éva (Eua) – 172, 177 
Ezechias → Hiszkija, zsidó király 
Ezechiel → Ezekiel, próféta 
Ezekiel, próféta (Ezechiel) – 134, 159, 200, 203 
Ézsau (Esau) – 109 
 
Faber, Basilius –  
Faltonia, Betitia Proba – 28 
Faustus, karthágói manichaeus püspök – 41, 51, 67–69, 75, 78, 80, 173, 177, 196 
FAZAKAS Gergely Tamás – 
Felicis → Félix, Szent 
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Felicitas, Szent –  
Félix, Nolai Szent – 71, 201 
Félix, Szent – 175 
Ferenc, Assisi Szent – 21, 57, 115, 116 
Feuard. → Feuardent, François 
Feuardent, François – 30, 31, 39, 109, 121, 122, 125–127, 162, 177 
Filemon, Kolosszei (Philemon) – 55, 96 
Fischer, Christoph Andreas – 189, 192 
Flacius, Matthias, Illyricus –  
Flauianus → Flavianosz, konstantinápolyi pátriárka 
Flavianosz, konstantinápolyi pátriárka (Flauianus) – 171 
Flavius, Josephus (Iosephus Iudaeus) – 155 
Florentius – 72 
Forgách Ferenc – 8 
Forgách Mihály – 13 
Forgách Zsigmond – 8, 13 
Forgacz, Franciscus → Forgách Ferenc 
Forgacz, Sigismundus → Forgách Zsigmond 
Fülöp, diakónus – 
Fülöp, Szent, apostol – 67, 187 
 
Gábriel, Szent, főangyal – 70, 134, 174 
Gaia –  
Gaud. → Gaudentius 
Gaudentius – 148 
Gechaszi (Geizi, Geyse) – 38, 71, 165 
Gedeon – 43, 67 
Geizi, Geyse → Gechaszi 
Gelasius → Geláz, I., pápa 
Geláz, I., pápa – 177 
Gennade de Marseille (Gennadius) – 114 
Gennadius → Gennade de Marseille 
Gentile, Valentino Giovanni – 169 
Gentilis → Gentile, Valentino Giovanni 
Georgi → György, Szent 
Gergely, I., Nagy Szent, pápa (Gregorius) – 47, 49, 52, 101, 164, 175, 189, 190 
Gergely, IX., pápa – 85, 88 
Gergely, Nazianzoszi Szent – 174 
Gergely, Nüsszai Szent – 182, 202 
Gergely, Tours-i Szent – 190, 192 
Gerlach, Stephan – 
Geruasius → Gervasius, Szent 
Gervasius, Szent – 72, 73 
Goliad → Góliát 
Góliát (Goliad) – 20, 206 
Golubeva, N. –  
Gomes → Gómez, Luis 
Gómez, Luis (Gomes) – 83 
Gratianus – 177 
Greg. → Gergely, I., Nagy Szent, pápa 
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Gribaldi Mofa, Matteo (Gribaldus) – 169 
Gribaldus → Gribaldi Mofa, Matteo 
 
Gyarmathi → Gyarmati Bíró Miklós 
Gyarmati Bíró Miklós – 7, 10, 11, 16–25, 27–29, 32, 33, 37–40, 42, 47–49, 52–67, 70, 71, 
74–77, 79–83, 86–88, 90–114, 116, 117, 119, 121, 122, 126–133, 135, 137–140, 142–148, 
150–166, 171, 175, 178–183, 193–195, 197, 199, 200, 202–205, 207–217 
György, Szent (Georgi) – 122 
Gyula, III., pápa –  
 
Habakuk, próféta (Abacuk) – 200 
Hágár (Agár) – 67, 123 
Hárán –  
HARGITTAY Emil – 
Hecate → Hekaté 
Heerbrand, Jacob (Herbrandus) – 10 
HEINRICH Gusztáv – 
Hekaté (Hecate) – 10 
Helené –  
Helvidius –  
Heraclius → Hérakleiosz, bizánci császár 
Hérakleiosz, bizánci császár (Heraclius) – 188  
Herbrandus → Heerbrand, Jacob 
Heródes Antipász 
Heródes, I., Nagy, zsidó király – 172 
Heródiás – 
Hérodotosz – 
Hieremiam., Hieremias → Jeremiás, próféta 
Hieronym. → Jeromos, Szent 
Hilárion, Gázai Szent – 99 
Hilarius → Hilárius, Poitiers-i Szent 
Hilárius, Poitiers-i Szent – 127, 128, 134, 148, 162, 175, 199, 201, 202 
Hippolütosz, Szent (Hyppolitus) – 122 
Hiszkija, zsidó király (Ezechias) – 210 
Holofernesz –  
Holthuter, Thomas –  
Homérosz (Homerus) – 28  
Homerus → Homérosz 
Honorius, Flavius, római császár – 28 
Hórusz –  
Hubert Gabriella, H. –  
Humfred. → Humphrey, Lawrence 
Humphrey, Lawrence (Humferdus) – 30 
Hunnius, Ägidius – 171 
Hus, Jan –  
Huszrau Parvíz, II., szászánida király (Cosroes) – 188, 189 
Hyppolitus → Hippolütosz, Szent 
 
Iacob. → Jakab 
Iacob → Jákob 
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Ianos → János, Keresztelő, Szent 
Ianos → János, Szent, apostol 
Ignác, Loyolai Szent –  
Illés, próféta (Elias, Illies) – 46, 47, 67, 107, 156, 184, 195 
Illies → Illés, próféta 
Ince, III., pápa –  
Ioan. → János, Szent, apostol  
Ioanne → Ioannész, jeruzsálemi pártiárka 
Ioannész, jeruzsálemi pártiárka – 191 
Ioannis de Thurocz → Thuróczy János 
Iob → Jób 
Ios., Iosue → Józsue 
Ioseph → József 
Iosephus Iudaeus → Flavius, Josephus 
Iosias → Jozija, zsidó király 
Iouis → Juppiter 
Irenae. → Ireneusz, Szent 
Ireneusz, Szent – 31, 109, 161, 162, 172, 177, 178, 182, 202 
Isaac → Izsák 
Isai., Isaiae., Isaias → Izajás, próféta 
Isak →Izsák 
Isis → Ízisz 
Ismael → Izmael 
Istuan → István, Szent, vértanú 
István, I., Szent, magyar király –  
István, Szent, vértanú – 39, 72, 163 
Iuda → Júda 
Iudas → Júdás Tádé, Szent 
Iudith → Judit 
Iulia. → Julianus, Eclanumi 
Iulianus, Flavius Claudius, Apostata, római császár – 188, 191 
Iulius → Caesar, Caius Iulius 
Iustina → Jusztina, Szent 
Iustinus → Jusztinosz, Szent 
Izajás, próféta (Esaias, Isaias) – 17, 33, 38, 76, 78, 82, 96–100, 104, 125, 139, 159, 182, 193, 
210, 213 
Ízisz (Isis) – 68 
Izmael (Ismael) – 203  
Izsák (Isaak, Isak) – 31, 44, 124, 210–212 
 
Jáfet –  
Jakab, Szent (Iacob) – 26, 77, 92 
Jakab, Szent, idősebb, apostol –  
Jakab, Szent, ifjabb, apostol – 
Jákob (Iacob) – 31, 43, 46, 48, 67, 109, 124, 125, 128, 132, 133, 210, 212, 213, 216 
János Zsigmond, választott magyar király, erdélyi vajda –  
János, Aranyszájú Szent – 69 
János, Damaszkuszi Szent (Damascenus) – 50, 75, 149, 175, 191 
János, Keresztelő, Szent (Ianos) – 74, 187–189 
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János, Szent, apostol (Ianos) – 26, 29, 32, 41, 46, 47, 96, 108, 122, 127, 129, 132, 133, 139, 
142, 148, 151–154, 159, 168, 169, 174, 194, 198 
Jeremiás, próféta (Hieremias) – 30, 66, 74, 102, 200–202, 215, 216 
Jeromos, Szent (Hieronymus) – 28, 45, 48, 74, 82, 96–98, 102, 127, 138, 148, 156, 162, 173, 
175, 182, 187, 196, 199 
Jóannész, I., bizánci császár (Zimiska Ianos) – 191 
Jób (Iob) – 14, 29, 97, 101, 103, 127, 128, 165, 172, 194, 210, 214 
Jozija, zsidó király (Iosias) – 97, 102 
József (Ioseph) – 46, 93, 109, 113, 212, 213, 216 
József, Szent – 
Józsue (Iosue) – 46, 48 
Júda (Iuda) – 126 
Júdás, Iskarióti –  
Júdás Tádé, Szent, apostol (Iudas) – 55 
Judex, Matthias –  
Judit (Iudith) – 67, 148 
Julianus, Eclanumi (Iulianus) – 28 
Juppiter – 10 
Jusztina, Szent (Iustina) – 188 
Jusztinianosz, I., bizánci császár –  
Jusztinosz, Szent (Iustinus) – 155, 162 
 
Kálvin → Calvin, Jean 
Kám –  
Károli Gáspár –  
Károly, I., Nagy, frank király –  
Karpokratész (Carpocrates ) – 182 
Kasztór –  
Kedrénosz, Geórgiosz (Cedrenus) – 190  
Kelemen, Alexandriai Szent (Clemens) – 133, 156, 201, 202 
Kelemen, I., Római Szent, pápa (Clemens) – 156 
Kelemen, V., pápa (Clemens) – 82, 87 
Kelemen, VI., pápa (Clemens) – 34 
Kelemen, VIII., pápa (Clemens) – 90, 121 
Kelemen, XVI., pápa –  
Kemnicius → Chemnitz, Martin 
Kerinthosz (Cherintus) – 109 
Khrüszipposz (Chrysippus) – 10, 11 
Kirké (Circe) – 20 
KISFALUDY Árpád Béla – 
Klütaimnésztra –  
Konstantin, I., Nagy, római császár (Constantinus) – 77, 82, 83 
Kornél, pápa –  
Kornfeld Móric – 
Kronosz – 
Kübelé (Cybele) – 68 
 
Lábán –  
Lactant. → Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus 
Lactantius, Lucius Caecilius Firmianus – 201, 202 
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Laios → Lajos, I., Nagy, magyar király 
Lajos, I., Nagy, magyar király (Laios) – 192 
László, I., Szent, magyar király (Lazlo) – 66 
Laurentio → Lőrinc, Szent 
Lázár – 32, 141, 161, 162 
Lazlo → László, I., Szent, magyar király 
Lea –  
Léda –  
Leleszi János – 130 
Leo Isaurus → Leó, II., bizánci császár 
Leó, I., Nagy Szent, pápa – 134, 175, 179, 189 
Leó, II., bizánci császár – 191 
Leó, X., pápa – 30 
Lindanus → Lindt, Willem van der 
Lindt, Willem van der (Lindanus) – 177 
Lipsius, Justus – 13, 189 
Loffredo, Sigismondo (Lofredus) – 83, 86 
Lofredus → Loffredo, Sigismondo 
Lót (Loth) – 46, 48, 123, 131, 133 
Loth → Lót 
Lőrinc, Szent (Laurentius) – 175 
Luc., Lucae., Luce → Lukács, Szent, evangélista 
Lufft, Hans – 25 
Lukács, Szent, evangélista (Lucas) – 29, 31, 32, 39, 91, 92, 101, 127, 129, 137, 141, 156, 158, 
161, 162, 208 
Luther, Martin – 9, 22, 25, 30, 34, 86, 114, 135, 139, 170 
Lyranus → Lyre, Nicolas de 
Lyre, Nicolas de (Lyranus) – 202, 213 
 
Machabaeus → Makkabeus Júdás 
Maffeo, Giovanni Pietro (Maffeus) – 189 
Maffeus → Maffeo, Giovanni Pietro 
Magiari → Magyari István 
Magyari István (Magiari) – 34, 45, 75, 78–80, 82, 91, 113, 183, 210, 211 
Mahomet → Mohamed, próféta 
Makkabeus Júdás (Machabaeus) – 162, 216 
Makréna, fiatalabb Szent – 
Makréna, idősebb Szent – 
Maluetius → Malvezzi, Troilo 
Malvezzi, Troilo (Maluetius) – 83, 90 
Mamasz, Szent (Mammas) – 74 
Mammas → Mamasz, Szent 
Manasses → Manassze 
Manassze (Manasses) – 212, 213 
Manes –  
Mánoah –  
Mar., Marci. → Márk, Szent, evangélista 
Marcion – 10, 155 
Marcus → Markosz Eugenikosz 
Mária, Egyiptomi Szent – 190 
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Mária, Szent, Szűz – 28, 56, 76–79, 173, 174, 188, 189, 192, 199 
Mariana, Juan de – 189 
Márk, Szent, evangélista (Marcus) – 31, 35, 39, 66, 108, 142, 177, 185, 193, 195, 197, 198 
Markellosz –  
Markianosz, bizánci császár –  
Markosz Eugenikosz (Marcus) – 177 
Marnix, Filips van –  
Mat., Matth. → Máté, Szent, evangélista 
Máté, Szent, evangélista (Matthaeus) – 31, 32, 39, 45, 69, 77, 89, 91, 92, 99, 108, 125, 145, 
164, 182, 185, 192, 195 
Mátyás, I., Hunyadi, magyar király – 74 
Maurikiosz, bizánci császár (Mauritius) – 190 
Mauritius → Maurikiosz, bizánci császár 
Maximus Madaurensis –  
Melanchthon, Philipp –  
Melito → Melitón, Szent 
Melitón, Szent (Melito) – 148, 176, 181, 199 
Mercurius → Merkuriosz, Kaiszareai Szent 
Merkuriosz, Kaiszareai Szent (Mercurius) – 191 
Metaphrast. → Metaphrasztész Simeon 
Metaphrasztész Simeon – 190 
Methodius → Metód, Szent 
Metód Szent (Methodius) – 162 
Michaeas → Michajehu 
Michajehu (Michaeas) – 216 
Mihali → Mihály, Szent, főangyal 
Mihály, Szent, főangyal (Mihali) – 70, 74, 127, 134, 174 
Mikeás, próféta –  
Mishina, L. – 
Moáb –  
Mohamed, próféta (Mahomet) – 197 
Mónika, Szent –  
Monoszlai, Monoszlói → Monoszlóy András 
Monoszlóy András (Monoszlai) – 7, 18, 21, 23, 24, 40, 57, 65, 95, 96, 102, 143, 165, 208–
210, 212–214 
Montanus, Ioannes – 30 
Moyses → Mózes 
Mózes (Moyses) – 25, 38, 43, 48, 49, 82, 83, 93, 96, 113, 114, 122, 125, 128, 132, 133, 138, 
156–158, 184, 194, 195, 210, 215 
 
Naamán (Naman) – 70, 71  
Nabugodonozor → Nabukadnezár, babilóniai király 
Nabukadnezár, babilóniai király (Nabugodonozor) – 38, 157 
Nádasdy Ferenc –  
Náhor –  
Naman → Naamán 
Narses → Narszész 
Narszész (Narses) – 188 
Nátán, próféta (Nathan) – 46, 48 
Nathan → Nátán, próféta 
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Nazianzenus → Gergely, Nazianzoszi Szent 
Nepotianus – 98 
Nero, Claudius Caesar Augustus Germanicus, római császár –  
Nestorius → Nesztoriosz, konstantinápolyi pátriárka  
Nesztoriosz, konstantinápolyi pátriárka (Nestorius) – 190 
Nicanor → Nikanor 
Niceph. → Niképhorosz, Kallisztosz Xanthopulosz 
Nider, Johannes – 
Nikanor (Nicanor) – 216 
Niképhorosz, Kallisztosz Xanthopulosz (Nicephorus) – 66, 77, 188, 190, 191 
Ninneusis – 161 
Nissaenus → Gergely, Nüsszai Szent 
Noah → Noé 
Noé (Noah) – 122 
Novatianus  (Nouatianus) – 9 
 
Ochino, Bernardino (Ochinus) – 169 
Ochinus → Ochino, Bernardino 
Odüsszeusz –  
Oecumenius → Oikomeniosz 
Oikomeniosz (Oecumenius) – 142 
OLÁH Szabolcs – 
Onias → Oniász 
Oniász (Onias) – 162, 215–217 
Optatus, Milévei – 156, 182 
Orig., Origenes → Órigenész 
Órigenész (Origenes) – 127, 134, 148, 162, 172, 175–178, 181, 182, 199, 201 
Oseae → Ozeás, próféta 
Ozeás, próféta (Osea) – 9, 104, 132 
Ozirisz –  
 
Pál, III., pápa – 
Pál, Szent, apostol (Paulus) – 17, 25, 26, 29, 32–38, 41, 45, 46, 48, 49, 54, 62, 65–67, 69, 71, 
77–79, 82–84, 86–96, 99, 103–109, 111–115, 117, 120, 122, 132–135 137–140, 156, 163, 
165, 174, 177, 186, 188, 189, 194, 197, 198, 205, 207 
Palladiosz (Palladius) – 73 
Palladius → Palladiosz 
Pallasz Athéné –  
Pamel. → Pamele, Jacob van 
Pamele, Jacob van – 109, 121, 162 
Paphnutiosz (Paphnutius) – 183 
Paphnutius → Paphnutiosz 
Parmenianus –  
Paul Diaconus → Paulus diakónus 
Paula, Római Szent – 74, 99, 175 
Pauli → Pál, Szent, apostol 
Paulinus, Szent – 175, 202 
Paulus diakónus – 188 
Pázmány Péter – 7, 16 
Pelagius –  
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Péleusz –  
Perpetua, Szent –  
Péter, Canisius Szent – 189 
Péter, Damiáni Szent – 190 
Péter, Szebasztiai Szent – 
Péter, Szent, apostol – 25, 32, 34, 38, 45, 62, 63, 65–67, 71, 78, 84, 91, 92, 96, 102, 108, 121, 
124, 128, 142, 148, 165, 168, 174, 175, 177, 188, 189, 203 
Petilian. → Petilianus 
Petilianus – 167 
Phaedrus – 
Philemon → Filemon, Kolosszei 
Phileop → Fülöp, Szent, apostol 
Pisanus, Bartholomaeus – 116 
Piusz, VII., pápa –  
Plantin, Christopher (Plantinus) – 177 
Plantinus → Plantin, Christopher 
Plato → Platón 
Platón (Plato) – 172, 173 
Plin. → Plinius, Secundus Caius Maior 
Plinius, Secundus Caius Maior – 9 
Plut. → Plutarkhosz 
Plutarkhosz – 16 
Polikárp, Szmirnai Szent (Polycarpus) – 172 
Polüdeukész –  
Polycarpus → Polikárp, Szmirnai Szent 
Potamiena – 74, 187, 188 
Praeteolus → Préau, Gabriel du 
Préau, Gabriel du (Praeteolus) – 30, 175 
Proba Falconia → Faltonia, Betitia Proba 
Proclus → Proklosz, Szent, konstantinápolyi pátriárka 
Procopius → Prokopiosz, Kaiszareai 
Proklosz, Szent, konstantinápolyi pátriárka (Proclus) – 177 
Prokopiosz, Kaiszareai (Procopius) – 155 
Protasius, Szent – 72, 73 
Proteriosz, alexandriai pátriárka (Proterius) – 172 
Proterius → Proteriosz, alexandriai pátriárka 
Prudentius, Aurelius Clemens – 175 
Pseudo-Tertullianus –  
Ptolemaiosz Philadelphosz, II., egyiptomi uralkodó –  
 
Ráchel –  
Ráfael, Szent, főangyal (Raphael) – 70, 174  
Ráguel – 132 
Raphael → Ráfael, Szent, főangyal 
Rebecca → Rebekka 
Rebekka (Rebecca) – 124 
Reginald. → Reynolds, William 
Reynolds, William (Reginaldus) – 30 
Rib. → Ribera, Francisco de 
Ribera, Francisco de – 96, 133 
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Richardus de S. Victor → St. Victor, Richard of 
Riparius – 45 
Róbert, Bellarmin Szent – 33, 40, 75, 80, 87, 102, 121, 155, 192, 201 
Romano → Romanus, Szent 
Romanus, Szent – 175 
Rudolf, II., német-római császár (Rudolphus) – 59 
Rudolphus → Rudolf, II., német-római császár 
Ruffin. → Rufinus Tyrannius 
Rufinus Tyrannius (Ruffinus) – 83, 174 
Ruini da Reggio, Carlo (Ruinus) – 83, 86 
Ruinus → Ruini da Reggio, Carlo 
Rupertus → Deutz, Rupert van 
 
Sabellic. → Sabellico, Marcantonio 
Sabellico, Marcantonio – 189 
Salamon, zsidó király – 97, 101, 210–212 
Salicetus, Nicolaus – 
Salome – 
Sámson – 67 
Sámuel, próféta – 38, 147, 153–156, 165, 194, 215 
Sándor, III., pápa –  
Sára –  
Saturnus – 68 
Saul, zsidó király – 38, 147, 153, 155–157, 165 
Scapula – 22 
Schlusselburg → Schlüsselburg, Konrad 
Schlüsselburg, Konrad (Schlusselburg) – 119  
Schoppe, Caspar –  
Seneca, Lucius Annaeus –  
Septimius Severus, Lucius, római császár –  
Serapion – 199, 200 
Sergius → Szergiosz, Szent 
Seruetus → Serveto, Miguel 
Serveto, Miguel (Seruetus) – 169 
Sigmond → Zsigmond, Luxemburgi, magyar király 
Simeon, Oszlopos Szent – 73 
Simon, Cirenei – 
Simon, mágus – 9, 182 
Simon, Szent, apostol –  
Sixtus → Szixtusz, I., Szent, pápa 
Sleidanus, Johannes – 84 
Soari. → Suarez, Francisco 
Socrat. → Szókratész Szkholasztikosz 
Sophocles → Szophoklész 
Sophonias → Szofoniás, próféta 
Sozinus → Sozzini, Lelio Francesco Maria 
Sozom., Sozomenus → Szózomenosz, Szalamenész Hermeiasz 
Sozzini, Lelio Francesco Maria (Sozinus) – 169 
St. Victor, Richard of (Richardus de S. Victor) – 192 
Stagirita → Arisztotelész 
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Stanislos → Szaniszló, Szent 
Steuchus, Steucus → Steuco, Agostino 
Steuco, Agostino (Steuchus) – 82, 83 
Suarez, Francisco (Soarius) – 118 
Susanna → Zsuzsanna 
Syluester → Szilveszter, I., Szent, pápa 
Syricius → Sziriciusz, Szent 
Sysiphus → Sziszüphosz 
 
Szafira –  
Szalóme –  
Szaniszló, Szent (Stanislos) – 66 
Szántó Arator István – 130 
SZÁRAZ Orsolya –  
Szem –  
Szergiosz, Szent (Sergius) – 189 
Szilveszter, I., Szent, pápa (Syluester) – 179 
Sziriciusz, Szent, pápa (Syricius) – 86, 87 
Sziszüphosz (Sysiphus) – 9 
Szixtusz, I., Szent, pápa (Sixtus) – 201 
Szofoniás, próféta (Sophonias) – 200 
Szókratész Szkholasztikosz (Socates) – 10, 183 
Szophoklész (Sophocles) – 22 
Szózomenosz, Szalamenész Hermeiasz (Sozomenus) – 74, 174, 183, 187 
 
Tacitus, Cornelius – 
Tamás, Aquinói Szent (Thomas) – 33, 55, 117 
Tamás, Szent, apostol –  
Taurinensis → Torino, Claudio di 
Telegdi Miklós –  
Temesvári Pelbárt – 
Tertullian. → Tertullianus, Quintus Septimius Florens 
Tertullianus, Quintus Septimius Florens – 9–11, 22–24, 48, 68, 84, 109, 155, 161, 162, 170 
Theodoertus → Theodorétosz, Küroszi 
Theodorétosz, Küroszi (Theodoertus) – 73, 74, 109, 174, 187, 201, 202 
Theodórosz (Theodorus) – 188 
Theodórosz Tiron, Szent (Theodorus) – 191 
Theodorus → Theodórosz 
Theodorus → Theodórosz Tiron, Szent 
Theodosius → Theodosziosz, II., bizánci császár 
Theodosziosz, II., bizánci császár (Theodosius) – 28, 174, 187 
Theophilus – 190 
Thetisz –  
Thomas → Tamás, Aquinói Szent 
Thuróczy János – 192 
Tiberiosz Kónsztantinosz, II., bizánci császár (Tiberius) – 190 
Tiberius → Tiberiosz Kónsztantinosz, II., bizánci császár 
Tim., Timoth. → Timóteus, Szent 
Timóteus, Szent – 26, 41, 62, 78, 79, 91, 92, 104, 111, 112, 115, 133, 167, 171 
Tit. → Titusz, Szent 
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Titusz, Szent – 45, 78, 92 
Tóbiás, próféta – 67, 70, 127, 128, 132 
Tóbit –  
Toledo, Francisco de (Toletus) – 118 
Tolet. → Toledo, Francisco de 
Torino, Claudio di (Taurinensis) – 175 
Torsellini, Oratio (Torsellin., Tursellinus) – 189, 191 
Totila, gót király – 188 
Turonens → Gergely, Tours-i Szent 
Tursellinus → Torsellini, Oratio 
TUSOR Péter –  
Tündareosz –  
 
Urija –  
Uzija, zsidó király –  
 
Valdenses → Waldens, Thomas 
Valentinus – 10 
Valeria, Szent –  
Valgulio, Carlo (Valgulius) –  
Valgulius → Valgulio, Carlo 
Valla, Lorenzo –  
Vasq. → Vasquez, Gabriel 
Vasquez, Gabriel – 48, 118 
Vazul, Nagy Szent (Basilius) – 73, 134, 155, 156, 162, 174, 182, 187, 191, 201 
Vencel, Szent (Venceslaus) – 66 
Venceslaus → Vencel, Szent 
Vergilius, Publius Maro (Virgilius) – 28 
Vicleff → Wycliffe, John 
Vieg. → Viegas, Brás 
Viegas, Brás – 133 
Vigilantius – 45, 74, 138, 175 
Vigilius → Vigiliusz, pápa 
Vigiliusz, pápa (Vigilius) – 179 
Vince, Lerinumi Szent (Lyrinensis, Vincentius) – 167 
Vince, Szent (Vincentius) – 175 
Vincentio → Vince, Szent 
Vincentius → Vince, Lerinumi Szent 
Vinsauf, Geoffrey de –  
Virgilius → Vergilius, Publius Maro 
Vitalis, Szent –  
Vitensis, Victor (Vticensis) – 134, 174 
Vithakerus → Whitaker, William 
Vitus Theodorus → Dietrich, Veit 
Vticensis → Vitensis, Victor 
 
Waldens, Thomas (Valdenses) – 175 
Whitaker, William (Vithakerus) – 171, 182 
Widmanstadius, Georgius – 7 
Wigand, Johannes – 
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Zach., Zacharias → Zakariás, próféta 
Zakariás –  
Zakariás, próféta (Zacharias) – 126, 214 
Zebedeus – 
Zeusz –  
Zimiska Ianos → Jóannész, I., bizánci császár 
Zonar. → Zonarasz, Jóannész 
Zonarasz, Jóannész (Zonaras) – 28, 191 
Zosimas –  
 
Zsigmond, Luxemburgi, magyar király (Sigmond) – 190 
Zsuzsanna (Susansa) – 175 
